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Claytoni a virginica L. 
Lowland woods at edge of str eam in Rocky 
Hollow . Sect . 5, Rl2W, T9N . 
Date 25 Apr i l 1968 Collected by JE Ebinp-er 7515 
Location Clar k Co ., Il l inois 
